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Égypte/ Monde arabe, n° 2
RÉFÉRENCE
Le Caire, 2005
1 Ce numéro de la revue du Centre d’études et de documentation économiques, juridiques
et  sociales  du  Caire  forme  un  gros  recueil  d’études  portant  sur  Les  architectures
constitutionnelles des régimes politiques arabes : de l’autoritarisme à la démocratisation,
coordonné par Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Noël Ferrié. L’ouvrage entend montrer
que  tout  ne  peut  se  réduire  à  un  habillage  constitutionnel  de  l’autoritarisme.
Constitutions et institutions sont « à prendre au sérieux », le droit pouvant se retourner
contre la domination des régimes autoritaires. L’art de « contourner les -constitutions »
ne saurait masquer les -facteurs de changement politique. La double interrogation « sur
les mécanismes de l’autoritarisme et les dispositifs de démocratisation » donne au volume
son sous-titre. Égypte, Turquie, Maghreb, Liban, Oman, Jordanie et Soudan sont l’objet
d’une douzaine d’articles. Un volume essentiel pour l’étude d’une grande question. 
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